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表1）国の歳出決算（平成16年度）
　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円・％）
歳出区分 歳出額 一般歳出にｨける割合
　全体に
ｨける割合
一般歳出 484，388 100．0 57．1
厚生労働省
蒼y交通省
ｶ部科学省
h　衛　庁
_林水産省
ｻ　の　他
207，275
V0，647
U0，441
S9，079
Q9，999
U6，948
42．8
P4．6
P2．5
P0．1
U．2
P3．8
24．4
W．3
V．1
T．8
R．5
V．9
国　債　費 175，149 一 20．6
地方交付税交付金等 176，621 一 20．8
NTT事業償還時補助等 12，810 一 1．5
うち文部科学省分 717 一 0．1
合　計 848，968 一 100．0
（数値は財務省ホームページ「平成16年度決算」
http：〃wwwmof．go．jp／jouhou／syukei／h16kesan．htmに基づく）
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表2）平成16年度一般会計歳出決算（目的別）
（単位　百万円・％）
目　的・組　織・項 歳出決算額 学校教育関係ｿに対する割合
文科省歳出総額
ﾉ対する割合
教 育　　　　文　　　　化　　　　費 5，915，867 一 一
う　　ち　　学　　校　　教　　育　　費 一 一 一〔　文　　部　　科　　学　　省　　所　　管　　〕 4，851，907 98．9 79．3
（　　文　　部　　科　　学　　本　　省　　） 4，851，907 98．9 79．3
文　　　部　　　科　　　学　　　本　　　省 212 0．0 0．0
教　　育　　統　　計　　調　　査　　費 198 0．0 0．0
義　　務　　教　　育　　教　　科　　書　　費 40，235 0．8 0．7
義　務　　教　育　’費　国　庫　　負　担　金 2549β76 51．9 41．7
学　　　校　　　教　　　育　　　振　　　興　　　費 92，390 1．9 1．5
公　　立　　文　　教　　施　　設　　整　　備　　費 144，432 2．9 2．4
育　　　　英　　　　菓　　　　業　　　　費 112，072 2．3 1．8
私　　立　　学　　校　　助　　成　　費 弓49，132 9．2 7．3
独立行政法人教員研修センター運営費 2，106 0．0 0．0
独立行政法人教員研修センター施設整備費 174 0．0 0．0
独立行政法人大学入試センター運営費 307 0．0 0．0
独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費 5，086 0．1 O．1
独立行政法人大学評価・学位授与機構運営費 2，189 0．0 0．0
国　　立　　大　　学　　法　　人　　運　　営　　費 1，242，173 25．3 20．3
国　立　大　学　法　人　施　設　整　備　費 63，306 L3 LO
国　立　大　学　法　人　船　舶　建　造　費 668 0．0 0．0
独立行政法人国立大学財務・経営センター運営費 563 0．0 0．0
独立行政法人国立高等専門学校機構運営費 7L179 1．5 L2
独立frf政法人国立高等専門学校機構施設整備費 3，235 0．1 0．1
独立行政法人メディア教育開発センター運営費 2，508 0．1 0．0
独立行政法人日本学生支援機構運営費 23，006 0．5 0．4
沖　　縄　　教　　育　　振　　興　　事　　業　　費 10，910 0．2 0．2
沖縄国立高等専門学校施設整備費 1，417 0．0 0．0
改革推進公共投資公立文教施設整備資金貸付金償還時補助 22，323 0．5 0．4
改革推進公共投資国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助 7，510 0．2 0．1
改革推進公共投資独立行政法人国立高等専門学校機
@構施設整備資金貸付金償還時補助
1245 0．0 0．0
改革推進公共投資私立学校施設整備資金貸付金償還時補助 2，676 0．1 0．0
改革推進公共投資沖縄公立学校施設整備資金貸付金償還時補助 1，279 0．0 0．0
う　．　ち　　　災　　　害　　　対　　　策　　　費 5，409 一 一
〔　文．部　　科　　学　　省　　所　　管　　〕 5，409 0．1 0．1
（　　文　　部　　科　　学　　本　　省　　） 5，409 0．1’ 0．1
公　立　文　教　施　設　災　害　復　旧　費 5，210 0．1 0．1
私　　立　　学　　校　　助　　成　　費 199 0．0 0．0
社 会　　　保　　　障　　　関　　　係　　　費 21，789，171 『 一
う　　　ち　　　社　　　会　　　保　　　険　　　費 15，693，864 一 一〔　文　　部　　科　　学　　省　　所　　管　　〕 50，299 1．0 0．8
（　　文　　部　　科　　学　　本　　省　　） 50，299 1．0 0．8
私　　立　　学　　校　　助　　成　　費 50，299 1．0 0．8
学 校　　教　　育　　関　　係　　費　　総　　額 4，907，616 100．0 80．2?
部　　科　　学　　省　　歳　　出　　総　　額 6，115，822 一 100．0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔〕は所管、（）は組織を示す。
（数値は財務省ホームページ「平成16年度決算」
　http：〃www．mof．go．jp／jouhou／syukei／h16kesan．htmに基づく）
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表3）平成15年度目的別歳出決算
　　　　　　　　　　　　　（単位：億円・％）
区　　　分 決　算　額 構　成　比
総務費 90，393 9．8
民生費 145，402 15．7
衛生費 58，963 6．4
労働費 3，738 0．4
農林水産業費 46，939 5．1
商工費 48，411 5．2
土木費 164，391 17．8
消防費 18，200 2．0
警察費 33，620 3．6
教育費 172，014 18．6
公債費 131，915 14．2
その他 11，831 1．3
歳出合計 925，818 100．0
（数値は『地方財政統計年報（平成17年度版）』に基づく）
??
〔
?〕
表4）教育費性質別歳出内訳総括（純計） （単位：億円〉
総　額 教育総務費 小学挾費 中学絞費 濡等崇絞嚢 製蘇学挾費 幼稚園賛 社会教育費 保健体育費 穴撃費区　　　　　分 体育施設費等
人　　件　　費 1工7，064 13，689 噸G，3臓 22， 2叢澱澱 蟻32鍾 互，667 4，976 4，410 890 3類難 1謀犠
物　　件　　費 21，212 L365 4，364 2．ε06 難魏 繍7 30麟 4，670 5，004 2，259 2藻総 墾鱗
維持補修費 1，260 29 櫛 蹴 蹴 26 蹴 139 151 102 囎 鎌扶　　助　　費 1，080 90 蜘 騰 6 雛 91 一 306 1 錨
?
補　助　費　等 10，903 8，125 197 蹴 弱 器 三93 1，062 863 760 織≧ 正36普通建設事業費 18，674 616 5，§魏 窪、齢8 2澤鴇 錨 2玉3 3，858 2，ll9 1，559 舗蒙 慧58積　　立　　金 473 265 22 器 1 1 o 75 78 69 8 8
投資及び出資金 16 9 冑 ｝ “ 輔
? 6 1 1 ? o
貸　　付　　金 L302 743 155 55 …9峰 o 2 46 51 32 紺 59
繰　　出　　金 30 15 0 0
?
｝ o 11 3 3 沖
?
歳　出　合　計’ 172，014 24，9465123729157器澄箋4 7471 2，500 14，843 12，985 5，676 73膿 2％0
表5）都道府県教育費性質別歳出内訳（単純合計） （単位1億円）
区　　　　　分 総　額 教育総務費
’雲・轍費 中学校費 腐等響載糞 嚇紫撲糞 幼維園嶽 社会教育費 保健体育費 体育施設費等 太撃饗
人　　件　　費 98，258 9，769 3呂，432 2ユ、麟ひ4 蛤，鰹 儀蟹遂 2 637 350 164 霊雛 裏寧208
物　　件　　費 4，222 454 猫 ユ67 …．騒遵 纈
? 693 306 273 諏 4§醸
維持補修費 291 15 一 o 韮鯖 盤
? 29 15 15 ? 欝
扶　　助　　費 90 6 ｝ o
?
綴 噛 一 1 0
?
嚇
補　助　費　等 8，210 7，287 19 8 霜 蹴 麗 305 361 356 3 蓋〔違
普通建設事業費 4，647 324 5 灘 霧繋1 《3蒙
? 785 301 299 ? 驚7δ
積　　立　　金 51 0 一 一
? ?
一 7 43 43 一 o
投資及び出資金 5 4 ｝ 一 ｝ ｝ 一 0 0 0 一 o
貸　　付　　金 667 596 4 2 欝 一 一 34 12 1 鍛 5
繰　　出　　金 5 0 ｝ ｝ 一 一 ｝ 5 一 一 … 皿
歳　出　合　計 116，445 18，45538665 221352408繧 ？232 26 2，495 1，389 L151 蜘 1965
表6）市町村教育費性質別歳出内訳（純計） （単位：億円）
区　　　　　分 総　額 教育総務費 小学校鷺 中掌校殺 叢等隷嚢 讐殊禦縫費 雌園費 社会教育費 保健体育費 体育施設費等 費 大掌費
人　　件　　費 18，806 3，920 1，370 玉，⑤02 薪麟 鵠 裏，665 4，339 4，060 727 議慧3鐸 繊物　　件　　費 16，990 911 4毒58 2，4戯 韮霧 簿 鵬 3，977 4，699 1，986 露，掌総 鎚維持補修費 970 14 翻5 脳 欝
?
鍛 110 135 87 郵 8
扶　　助　　費 ggo 84 ㈱ 2繧§
? ?
§1 一 305 1 鑛
?
補　助　費　等 3，355 LO98 蹴 織 器 2 叢92 927 626 511 難5 舗普通建設事業費 14，132 298 5，512 2，3盟 ｝鱒 116 窓魏 3，135 1，840 1，282 翻 鴎積　　立　　金 』21 265 認 認 1 一 0 68 35 26 ? 8
投資及び出資金 11 4 一 脚 柵 剛 o 5 1 1
?
一
貸　　付　　金 倒4 147 155 55 銘6 o 2 14 40 32
?
騒
繰　　出　　金 25 15 o 0
?
輔 o 7 3 3 一 o
歳　出　合　計 56，344 6，756 12625 ？ゆ60 1鴎6 脇 2496 12，582 ll，744 4，655 苧②舘 1．｛瞬2
（表4～6の数値は『地方財政統計年報（平成17年度版）』に基づく。なお表中の網掛けは公立学校関係費に該当する部分を示したものである）
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表7）私的負担学校教育関係費の項目別定義
項　　　目　　　名 定　　　義（含まれる費用の範囲）
学校教育のために各家庭が支出した全経費で、学校が
学 校　　教　　育　　費 一律に徴収する経費（学校調査）及び必要に応じて各
家庭が支出する経費（保護者調査）の合計額
授　　　　業　　　　料 幼稚園保育料、私立中学校・公私立高等学校の授業料ﾆして徴収した経費
修学旅行・遠足・見学費 修学旅行・遠足・見学を行うために徴収した経費
学級費・クラス会費として徴収した経費及び全校の児
学級・児童会・生徒会費 童・生徒を対象とする児童会・生徒会費として徴収し
た経費
P　T　A　会　費学校・学級・地域等を単位とするPTAの会費として･収した経費
当該学校に入学するための入学検定料・入学金、私立
学校における施設設備資金及び上記以外の学校納付金
その他の学校納付金 で、保健衛生費、日本スポーツ振興センター共済掛金
等の安全会掛金、後援会費、冷暖房費、学芸会費等と
して徴収した経費
寄　　　　付　　　　金 全く個人的な寄付金を除き、学校全体として集まった?t金
教科書費・教科書以外の
}　　　　書　　　　費
授業で使う教科書（高等学校のみ）及び各教科の授業
i幼稚園の場合、保育上使用）のために、先生の指示
ﾈどにより購入した必須図書等の購入費
学校の各教科などの授業で必要な文房具類、体育用品、
学用品・実験実習材料費 楽器、製図・技術用具、裁縫用具等の購入費及び調理
用の材料購入費等
クラブ活動（課外の部活動を含む）、学芸会・運動
会・芸術鑑賞会、各教科以外の学級活動（ホームルー
教　科　外　活　動　費 ム活動）、児童会・生徒会、臨海・林間学校などのた
めに、家庭が直接支出した経費（飲食、お土産等の個
人的に要した経費を除く）
通　　　　学　　　　費 通学のための交通費、スクールバス代、自転車通学がFめられている学校での通学用自転車購入費等
学校が通学のために指定した制服一式（標準服を含
制　　　　　　　　服 む）で、いわゆる学生服以外にブレザー、ネクタイ、
シャツ・ブラウス等を含むが、制服以外の衣類は除く
通　学　用　品　費 通学のために必要な物品の購入費で、ランドセル、かﾎん、雨傘などの購入費
そ　　　　の　　　　他 上記のいずれにも属さない経費で、学校の徽章・バッW、上ばき、卒業記念写真・アルバムの代金等
幼稚園・小学校・中学校において、完全給食、補食給
学 校　　給　　食　　費 食、ミルク給食等給食の実施形態に関わらず、，給食費
として徴収した経費
文部科学省「平成16年度『子どもの学習費調査』調査の概要」より引用
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?@学　校
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145，297
X5，313
P69，304
R42，152
367，450
P，038，781
X59β33
V69，458
数値は平成16年度「子どもの学習費調
査」（文部科学省）、平成12年度「保護
者が負担する教育費調査一アンケート
調査一」（東京都教育庁）より
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??? 、 ??? 。 ???????? っ 。?? ? ? ?? ァ 。 、?? ?? 、 ??????????????? ?????。??????? ??? ? 、? ??? ? っ 。?? ??? ?? ???? ???? っ 、 ??? ??? 。
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?。?? ???????????、?????????????????。???????????????????? ? 、 ??? 、 、? ????????? ??? （?? 、 っ?? ?? ?? 。 ?????????????? ???????????? 、 っ 。?? ?? ???、?????????? ????????????????。 ???????? ?? 、 ? ??（????。 、 ? 、 、?? ?? 、? ? 、?? ?? 、???（?）?? 。 （ ）?? ??、? 。 、?? 、 ??? 。 っ ?? 、?? 。 、?? 、 ?? 、
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????????。?? ?????????????????。???「????????????????????????????」 、? 、 ? 、 ?????? 、 ?。??????????? 、「 」 、「? ? ? （ ）?」 、 、 。 、?? ??。?? ? ? 、?? 。?、 ? ? ??? 「 ?????????????????? ??? ??（ ） ?? ? （?）? 」 、 「 」 。?? 、 ? 、 、?? ? 、?? ? ? ? 。 、
??????「?????……?????????????????（??????????????????｛??
???? ??? ??? ? ? ? 。 ??? 、? ????? 〔 ）?? 。 っ 、 ? ?? ???
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?、?????????????????????????????、????????????????????? ? ??????????。?? ? 、 ? ?? ???????「????????」????????????。????????????、??????????????????? っ 、?? ? 。 、??? （?） ?? ? ?? ??????? ? ?? ?? ?? ?〔?）?? 。 、 、 ?? ??? ? （ ）?? ????? ???????っ???? 、 ? （ ? ???? （? ? ） 。 ? ??????? 、???? ? 、 、 （ ??、 ? ?（??????? ?? ???） っ 。 っ ?????（? ?）、 ?? ?（ ） ???、 ? ???? ? ? 。 、 ??? 、 、?? ?? ? ? 、? ???? （ ）? っ っ 。 っ 、 っ? ? ????? ? ? （ ）? 、 。
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????????????????????????、?????????????????????、?????? 。 ? ???、 、?? 。 、?? 。? ??? ??? ??? ??? ??? ??（ ）? っ 、?? っ 、 ?? ?? ? 。
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（??????????????????????????????（?? ????? ????? ?????????????????、??『??（?）〔???〕』????、??。（???? ???????? ????（?? ????（?? ????? ??? ?????????（?? ?? ）、 。（??（?? ??（?? ????????????????、 ?? ?? ????????????????」??????。??????（???????。
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（?）???????（????????????（?） ?『??』＝ ? 。 ??? 『 ??』?????、????????「?????????????????????、????????????……??????、?っ???????????」?????。（?）?? ? （ ???? ? ? ?????????????? ? 」『 』（ ? 、 ） 、 。 ???????、 ? ?????????? ? 、 ? ?????????????? ? 。 ? 、 っ? っ?? 、 ?? 。 『 〔 〕』 、 「?? 『 』 」 （ ） 、 。（?）??????? ? ?? ?? ? ? 。 （?
?????。（?）???『? 〔??〕』 。（?） ? ? 「 ?? ? ー」 『 』 。（?） ? ? （（?） ?? ? ?（ ?（?） ??、 ? ? 、? ? 。（?） ? ﹈ ?「 ? ? ? 」。（?） ? 『 っ （ ??? 、 ） 。（?） ? 、 ?? ?? ? 。 『「 ?? 」??????』（?????、????） ? ????。??????????? ?? ??? ．?? ? （ ? ＝ ） っ （ 「
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??????（??????????）」?????????????」?????????????????????????????．?????）、??? ? ?? ? ?? ?（ ? ? ?「 ? ? ? ? 」、 『 ｝???? 』 ）。 『 ??、 、 、
?????????????????っ????????????????????????。?????????????????? ????。（?）??? ? ?? ? ? 。 ? ? ? ????? 、 ? 、 、 ? 、????? ? 、 ? っ 。（?） 「 『 』」（ 、 ） 「??? ー ィ 、 ?、 ? ァ ー ?
???????? 」（????）????? 。（?）? ???????????（ 「 ? ? 」 ? ????（ ） ｝ ）、 ?? ?? ? ? ?（???????????????）??。??????? ? 、 ? ?。
???????????????????????????? 、???????????????????????。 ? 、?? ? 。
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??、????????????????????????????????、????????????????? ? 、 ?? ????? ????? ????? 、 。 っ?? 。?? ? 。 、?? ????????????? っ （ 。????????? 、「 」 ー???? 、「 」 ????????????????。 ???????????? ? 、 、 、?? っ?? っ 、「 」 。??、 ?っ?、????? ??????????。??????、?????????? ?????????、 。?? 、?? ???。
（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 っ 。
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??????????????、????????????????。（? ? ＝（?? ???????
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????????????? ???????????????、???????????????????????? 。 ??? 、 ????????????、??? 。?? 、?? っ??、 ?? 、?? ? ? 。 、?? 、?? ?????? 。???? ???????????? 、??、 。?? ???? 。?? 、 。
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???????????、??????????????、?????????????????????????? ? 。 ? 、?? 、?? 。 っ ?、???????????? 、? ????（ ?? 。 、?? 。 。?っ ? ????? 、 ? 、 ?? ?????????????? ? ? ?? ?????????? ? 。???? ? 、 ?? （ ）。??? 、 ???? 、?? 、 、っ??????? ?。??????????? ? ?????、??????????????? 。 っ 、、 、?? 。?? っ 、? ?? ? 。?? ?????? ? ? ? ????? 、?? 。
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?????????????????、??????????????????????????????????? 。 っ ? 、?? 、????? ??? ??? （??? ??。?（??? ???? 〞 ?? ??? ??? ?? ??? ? ??、 「 」 ? っ 。?? ー ? 、 ? 。?? 、 ? ? 】 、 ??? 。?（ ? ??? ? 、?? 、 ? 、 ? 。
???????ャー?????
???????? ? ? ? 、 ャー??。 ? 、?ー ャー ?? 、?っ?? ? ャー ? ? 、 っ
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?????????????ャー????????????????。????????????????????? ． ー 、 ?? 、 ????????? ? 。 ????????、???? ィ? ォー ー 、?? ー 、 、 、? ?? ???????? ?? ? ????（???? 、 、 、 ェー 、 ュー ー ?、 ー 。?? ??? ?? 、 、? （? 、 。???? ? ??? ー 、 ?????? ??? 、??? （?? ）?? 。?? 、?? ??ャー ?? 。 、?? っ???? 、?? ???????っ????? 、???? ? ?っ 、??っ 、 ャ ? ?
、
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???????????、????????????????????????????????????????? 。 ? 、 、?? 、 、 。?? 、?? 、?? ー 、?? っ ャー??。?? ? 、 ???????????????????????????????、??????? ?? 。 、 。?? ?? ???? 、 ??? 、?っ っ???? 。???? ? ?? ????????????????????、?????????????? ? 。?? 、 、?? ?? ? 。 っ 、 ャー っ? ?? （? ?? 。?ャー 。
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?????????????????????????????????、??????????????????? 、 ??? 。 、 っ 、?? 、?? 、 ャー 。?? 、 、?? ???。?? 、???????????????????????????????? ????、 ????? ャー ??? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 。 ャー???? ???? 、 っ???? 、 ??? ?? 。?? 、????（??? ??。?? ャー 、 。?? 。 、 。
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?????????????????????????????????????????、??????????? 、 ??。???ャー?????????????????????????????????????????????っ ? 、?? ?? 、 っ 。 っ?? 、?（? ???? 。?? 、 ?。???????? 、?? ???????、?? ? ????????????っ?????? っ ???? ? ?? 。 、?? ? 、???? ??????? ? 、?? 。??? 、 、 、?? ??? 、 、? ?????????? ?? ?? ? ?? ??????。 ? 、?? ?? 、 「 」 。? （? 、 、???、?? ?? 。 ?
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??????????????????????????????????????????っ?、????????? ?（ ）? ?。?? 、 ? ??? ?。 、?? ャー 、?? ． 。 っ?? 、 ?、??????????? 。?? ?? 、? ??????? ? ?????????????? 。 ?? ??。 、 ? 、 ッ?? ? ?、 ??。 ????? ? 、?。 ? 、 ? っ?? ? 。?? ??????? ? ? ? ? ?????????。???? ????????、???? ???? 。 っ ? 、? ?????? ?????。
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（??????????????????????????????????????????????????????????????）???????。（?????? ???? ???? ???? ???? 」??? 。 ??
??????????『???????????
（????? ? ? ??。 ??（?? ?? ? ?? ?? ???????????、? ? ??????????????????????。????????、????????? ? ャー 、 ャー ??? 。 っ 、 ? ー ???????。（???????? ?（?? ? ?? ??? ?????????、 っ 。 ー （ ?（???? ? ??? ?????? 。 ー 、?? （ ） 、?? 。】 、 、?? 、 ? ???? ? （?????????????????、?? 、 ?? ?? ?）。 、?? っ ? （ ）、 っ?? 。 っ?? ー ??????? 。
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（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???????????。???っ?????????????????? 、 ??????????? 。（??????〞??? 、 ????、?????? 。（?） ?? ? ?、????????????????? ??? 。（?）?? 、 ? 、 ? ????? 、 。? ?????? ? っ 、 、
???? 、 ????? 。（?）? ?ー?? （ ????（?） ? ー ? ? ????? ???????????????????? ? 。（?） 、 ? 、?????????? ?。???????、 、 ???????????? 、 。（?）???? 、 ? ャー っ 。 ャー??? ? ? 、 ? ?? ャー っ 、?????? 、??????? ? 。 、?? ??ー ャー 、
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???????????????ャー??????????。?? ????。
?????????ャー???????????、???????
〔論 説〕
???????????????????? ー 、???????????????????????????????????? 、 、?? 、?? 。 ャー?? 、 ャー 。?? ???? 、 ????????。??????????????、 ?? ? ? 、???? ?? ??? 、 ??? 。 ? 、?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? 、 ?? ャー? 、 ャ??? ???? ?????????。?? 、 ? 。 ??っ
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?????、??????ャー??????????????????????????。???????????? ? ?? 。 、??? 。 、???? 、 、 っ?? 、 、??。?、 ????? ??。??? ?????????、????????????????（????。?? ? 、 っ 、?? ? ?????? ?。 ? ?? ???? ? ??????? ?? 、 ? （ ） 。 、?? ? 、 、? ? ????? ????? ???????。???????????????っ?????、????????????? 。 っ? ? 、?? っ?? 、 。?? 、 ャー?? 。
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?????、???????????ャー???????????????????????????????。?? ? ???????????? 、 ャー??? 、 っ?? ???? 。 ャー ???? 、 、???? ??? （ ?? 。
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（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。
????????????????????????????????????????????、?????????、?????? 、 、 っ ? ??? 。 、?? ??????????。（????????? ??????????? ????（?? ? ?（?? ? 〞???????? 、 、 っ っ 。?? 「 ????」 、 「 」 ?????????、?? ? ?。（???????? ?? ?????? ???????????????????
??????。????????????????、???????????????????、???????????????? ? 。 ? 、 ャー ??? 。 ??、???????? 。
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???????????????????? ャー?????????、??????????、???????????????? 、 っ ? ??? 。 、?? 、 。 っ?? っ 、 ?????? ????????? 、?? ???? 。 ??????? ????? ??????? 。 ? 。?? 、?? 、?? ????? 、 ャー??????? 、 ? ???? 。 っ?? ?? ?? 。? ??????? ???? っ 。 、?? ? 、
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??????????????????????、????????????????????????????? ?（?? 。 、 ? 、 ャー? ? ?????（? 。 、 、 ャー??っ 、 「 」（? ?? ???（?? ? ? ） 。 、?? ャ???（??? ?? 。 、? ? ????、 ???。??? ャー????????????????????、??????? ? ? っ? ??? ? 。 、?? 。 っ??（ ? ??? 、 … っ 、?? 、?? ??、 ? ? 、?? 。 ?? ? 、?? 、 ?? ?
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?（??? 。?? ????????????????????ャー?????、?????????????????????? 、 ?? ? 。 、?? 、?? 、 っ 。?? ?? ?????????、?????????? ????? ??????????????。
（??????????????????????（?? ???? ??????????????????????????????????????????。（? 。 ???????? 、??????????? ?????? ??????????。（? ? ? ??????????????????????????????????、??????????????????????????、??????? ? 。 ??? 、 、 ??????? 。 ? 、?? ? ????。?? 、 、 っ
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????????????????????????????。???っ???????????????ャー????、???????????????????????????????、??????????????????、????????????? ??????????? 。（???????? ）、 ??。（?? ?? ??????? ? ? ??????????? ???????? 、 、 ? ?????? 。（? ??? ? ???? 、 ?、? 。（????? ??????? ?? ?????? ?? ??? 。???????????????????「 ????????。
???
??????????????????????????????????????????、?????????? 、 ??? 、 ?????????????っ 。?? 「 」 、
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???????????、???????????????????????????????????。???????、?????????????????????????、???????????????????っ?。?? ? 、? 、 ? 、???? ??? ? っ 。?? 、 っ 、?????? っ 。 、?? 、 ??????????? ???????????、???????????????、? ? ?、?? ????????????????????、???? ?????????? ?? ? 、 ??? 、?? 。?? 、 、?? ?????。 ?? 、?? 「 ? 」 、?? 。 ?? 、?? ?? 、??????? ??。?? 、 、 ? 、
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??????????????????、?????????????????????????。????、??? ? 、 ??? 、 、 っ?? 。 、?? 、?? 、 っ 。?? 、?? ???、 ???????????????????????????っ????????、?????? ?????。?? 、 ? 、 ??? 、 ャー 。?? ャー 、?? ?? ャー 、?? 。 っ 、?? 、 ??ャー? ??? っ?? ???。???????????????????????????????、??????????????????
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???っ??、????????????????っ??????????????。??????、??????? ? ? ????????っ??、? っ? ? 、?? 。?? 、 ャ ??? ???? 、 ? っ 。 ??? ? 、 っ 、?? ??? ?? ??。?? ? ??????????????? 、 ? 、?? 。? 、 ??? 、 ? 、 ャ?? 、 。?? ャー ???? ? 、?? 。 ?、?? ? ???????? ?? ????? 、 ャー??????? 、?? ャー???? 、 ????? 。 っ 、 、? ? ? ??? ??? ??、 、 。
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?っ?????????、????????????????????????。?? ? 、 ???????????? 、 ???????????????? 、 ? っ 、?? 。?? 。 ? っ 、?。 っ ? 、?? ? ??? 、 。 ャ?? 、 ?? 、?? ?。 、?? 、? ???? ?。?? 、 ???????????? ? ? っ 、 ??? 、??（???? 。 ? ??? 、?、 ????。 ャ ??? ? 、?? っ 、 、 。
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???????????、????????????????????、????????????????、??? ? ???っ?。???ャー?? ? 、?? ? 、?? 、?? 。 、 「 」?? 、 ?? 、 、 ??? ??。???????? ??? 、? ? ?? ???? ??????? （? 。 っ 。?? 、 ? 、 ャー ー ー?ー ー ?? っ 。 ?? ? ? ????????（? ? ? ? 、???? ?????、??????? 、???????????? ??????????????????? 。 、 ? 、 っ?? ?? 。?? ? 、 っ 、?? ??、「 、 、 、 …… 」 、?? 。?? ??????っ? 、 ? ? 、 ??? ?。
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???????????????????っ????????????、???????????????????、 。 ? ? 、???? ??????????、?? 。
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???? 、 っ ??? 。 、 「 」?? 、 、?? 。 ?????、?????? ? ???????? ?????? 。 ??? っ 、 ???。 ? 、 ??? 、 ? 。「?? 」 ??「? 」 、 、?? 。
（?????????????????〞????????????????????????????????????????????????????????????????????????。（???? ????? 。（????
???????。（???????????????????????????????????????????????? ???????????。（?????? ???? ???? ．???
???????????????
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〈???????????。??? ?? ? ?? ?????????。????。??』???????????????? ?『 ? （ ?? ?）』（ ?ー、? ）?? 『 』（ 、? ）?? 『 』（ 、?? 「? ?」 （】 ） ??? 「 ?」『?? 『 』（ ??、 ?、????）?? 「?? 」 ? （｝?? ） ー??? 「 ? 」『 』（ 、 ） ????? 『? ー ? 、 ）?? 「?? 」? ??? 「 ー ? 」 （ ） ー?? 「『 ? ?』 『 』 『 』（ 、 ） ー
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????「???????」??????????『??????』（???、????）?????????? 『 ? ? 』（???、????）?? 『 』（ 、 ）?? 『 』（ 、 ）?? 『 〔 〕』（ ?、????）?? 『 ???』（?? 「??? 『 ?? ? 』 」?? （ ） ?? ??? ? 『 ー??ッ?? 』（ 、 ）?? 『 ? 、 ?）?? 「『??? 』 」 』（ ? 、? ）??ー???? 『「 ? 」 、 ）?? ?? っ ? 』（ ）?? ャ ??（ ） ?????? ?』（ ? 、 ? ?）?? ?? 『 、 ）?? ?『 』（?? 『 』（ 、 ? （?? 『 ?? ? 』（ 、 ）?? 『 ?（ ）』（ 、?? ??? 『 ー 、 ）?? ??? 『 ?? ）?? 』 （ ）、 （ 、
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